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28ll SOCIETI~ DO'fANIQUE DE FRANCE. 
rensement interprété par Uc Candolle, quel<rues apothécies qui, ayant con-
sct·vé lem· caractère typique, pouvaient mettre sut· la voie de la Yérilé. Ces 
apothécies sont, en clfct, bmnes ou couleur châtain, avec une marge thallique 
blanche. Et comment ces légitimes scutelles n'ont-elles pas sauté aux yeux 
du célèbre botaniste? Comment ne les ont-elles pas dessillés? Hélas! il 
poursuivait l'idée d'une évolution comparable à celle du Lichen exantltema-
ticus dont il a fait aussi un Vol varia, et cette idée l'a tenu sous le chmue. 
Oui, il m'est prouvé à moi, vieux lichénophile, que le Volvaria conclty-
lioides de la Flot•e française n'est qu'un individu déct•épit des innombt·abl!lS 
polymm·phies du Pmmelia subfusca, ct en particulier des variétés saxatiles de 
ce protée. Ce Volvm·ia doit donc disparaitrc, comme genre et comme espèce, 
du catalogue des Lichens, et ne figurer désormais, dans la synonymie inextri-
cable de ceux-ci, que pout· mémoire et comme débris informe du Pm·m. sufJ-
fit.~ca traînant à sa suite toutes les lettres de l'alphabet gt·ec. 
Ons. - Le Lecanora leucopis Ac.h., à en juger par des échantillons reçus 
el du lichénographe suédois ct de l'Helvétien Schleicher, qui primitivement 
avait transmis 11 Acharius ce Lichen pom·la constitution de l'espèce (Liclt. 
wliv. p. 35h), présente les mf!mes altérations que j'ai mentionnées dans l'in-
sidieux concltylioides. Seulement son état de détérioration est moins avancé, 
et son thalle, qui repose sur une roche granitique bien plus dure ct moins 
attaquable par les agents destructeurs que le gt·ès, est plus ou moins continu. 
Mais j'y vois des apothécies, les unes brunes, régulières, adultes, avec une bm·-
dure blanche, les autres plus foncées, déformées, diffiuentes ; enfin je tl'Ouve 
à ce thalle des fossettes conchoïdes dont la lame proligère a disparu. 
l\1. Fl'ies, qui a cu sous les yeux des échantillons du L. leucopis Ach.', a 
eu I'inspÏI'ation de le ranger dans les ''ariations du Parm. atra (Frics, l. c. 
p. 142). Il y a donc de la conformité dans la manière d'envisager ce Lichen, 
ct, si ce sa\·ant ami avait vu comme moi les apothécies bruacs du leucopis, il 
n'aurait point hésité à le placer clans les fm·mes dégradées dn subfusca, ainsi 
<JUC l'a fait Schre1·cr. 
:SO\l!lf r.tr.HORIACF:AflUM GENUS, auctorc C.•D. 8CDULTZ·BIPO~Til'\i0. 
(Dcideshcmii, d. 3• m. Mnii a. i 86~.) 
CERAmOCEPHALUll 
( xrpai,'-<OV 1 urccolus et Xl'f'«l~, cap ut.) 
Capitulum multiflorom, homocarpom, semper erectnm. lm•olucrum 
uvato-cylindraceum, medio attractum, 6 lin. altum, biseriale, foliolis seriei 
extel'llre n. 7-8 lineal'i-lanceolatis, obtusiusculis, laxiusculis, intimis duplo 
quadmi)\ove brevioribus, seriei intel'llre n. H-13 subrequi\ongis, linearibus, 
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SÉANCE DU 23 MAI :1.862. 
dorso pul>escenli-farinaccis, cariuaque pilis simplicil>us albidis, parce hirtis, 
margine scariosis, apice obtusiusculo ciliatis; parte superiorc involucri foliola 
nigro-vircntia glabrcscunt; involucrum urceolatum dcmum valdc induratur 
achœuiac1uc veluti in uido totum fere per annum fovct. Flores involu-
crum duplo superantes, am·ei, lingulati, extcrni 8 lin. longi, tubo diluto, 
subpubescente, lingula apice deutibus 5 granuliferis muni ta, tri plo breviorc; 
(lTttlterm-um. cylindet· 2 lin. longus, aut·eo-aurantiacus; styli rami arc ua tc 
reOexi, aurei. Receptaculum 2 lin. diametro meticns, planum, imo subcon-
cavum, nudum, punctatum. Acluenia confol'lnia, 1 ! lin. longa, oblonga, 
cylindraceo-compressiuscula, glai.Jra, brunnea, 20-striata striis 5 magis pro-
minentibus, inferne paulo, superne magis attenuata in rostrum breve, cras-
sum, ab achœnii corporc vix distinctum, pappo corona ta nectarii longitudinc, 
brevissimo, vix ~ lin. longo, caducissimo, uniseriali, setis facto inœqualibus, 
lineari-setaceis, denticulatis, acutis, albentibus. 
Herba perennis, ,·ernalis, viridis, in arenosis provinciœ algeriensis Con-
stantine, prope La Calle abundans. Rhizoma breve, prœmorsum, crassum, 
({Uandoqne magnitmlinc castaneœ parvœ, tuberosum, fibris numerosissimis 
instructum filifoi·mibus, imo una alterave (more Thrinciœ tuberosœ) napifor-
mibus, collo petiolis anni vel annol'Um prœterlapsomm, integris, f-1 ~ poli. 
longis, basi 4-5, superne 2 lin. latis, in sabulo subabsconditis coronato . 
.Folia radicalia rosulata, an·ecti-decumbentia, 3-5 poli. longa, }-1! poli. 
supm·ne lata, obovato-lanceolata, dentato-runcinata vel snblyrata, dentibus 
~ul>triangularibus, apice obtuso-rotundata, basin versus angustata in petiolum 
alatum 2 ~-3 lin. latum, ciliatum, viridia costa albente, uudo oculo glabra, 
sub lente vero gt·anulis minimis obsita, crassiuscula. Caulis erectus vel ad-
scendens, pedalis (bipedalis et altior sec. Poiret), crassitie penme anscl'inœ, 
teres, sulcato-striatus, pilis brevissimis molli bus pubescens (cul tus infcrnc 
glaber), medulla farctus, mo:x supra basin dichotome ramosus, 1·amis pl. n. 3 
virgatis, 1-3 pull. distantibus, spithameis vel dodrantalibus, superiore vem 
palmari, monocephalis, rarius apice iu ramum secundarium, cum capitulo 
2 poli. longum clivisis, nudis, vel supra medium foliolo lineari, 5 lin. longo 
munitis, inferiore ct medio in axilla folii aurito-semiamplexicanlis, foliis radi-
c.alibus similis, sed minoris orientibus, superiorc vero in axilla folioli linearis, 
acuti, 5 lin. longi, quale in ramis quandoque observatur. Caulis sceleton 
persistit cum involucro urceolato, indurato, achœnia fo\·ent.e secundum 
obset·vationes amiciss. Durieu de iUaisonneuve, m. Ueceml>ri a. 1840, ergo 
8 menses post florendi tempos, in loco natali institutas. 
In planta horti mei monocephala rami non evoluti foliis caulinis 3 indicati 
snnt, plantœ spontaneœ similibus, sed minoribus. 
1Jesc1·iptionem feci sec. specimina 2 spontanea, a cl. Uurieu de i\laison-
neuve largita et sec. specimen vivum in horto meo cnltum, primo anno folio-
rom rosam edens, die 27• m. 1\laii a. 1843 llorens. 
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28!\ 
Il isturio. - Planta nostra !lora~ algeriPnsi (La Calle) pecnliat·is, paucis 
visa, imo in ~Iunhy Cala{. pl. in Algeria spunte 1wsc. (Oran 185!1) desi'-
dcratur. 
Acntissimus l)oirct, in itincrc ann. 1.785-86 in narhat·iam !'usccpto, pri-
mus omnium stirpem obsernt\ it nostram, = 
Crepis patu/a Poir. Fo!l· en Harfmrie, t. IJ, p. 227. (G. foliis infcrioribus 
lyrato-obtusis, caule subnutlo, !axe ramoso. - C'est une très hellc cspèr.e, 
C(lli a plus de 2 pieds de hauteur. Sa tigr. est légèrement velue, surtout vet-s 
la base; elle est prCS((Ue nue et très divisée en queltjtres rameaux longs, 
écartés, glabres, lJUÏ sc terminent par une seule Dent·; les calices sont 
hérissés de poils. Les feuilles radic3lcs, en forme de lyre, sont très obtuses, 
pn•sque glabres, avec quelcJUCS de11ts •·ares; les caulinail·es soli! petites, 
oblongues, aiguës. Cette plante vient dans les lieux humides. Poiret, 
1. c. ). 
Clarissimus Plm·œ atlonticœ auctor, cui oc,nlatissimus Poiret plantam 
suam commmJicaverat exsiccatam, imita naturJ, pappum non observans 
caducissimum, Lmnpsanœ geueri adscripsit nomenquc Poiretianum aptissi-
nmm mutavit, = 
LotJsmw vi?·gata Dcsf. J?l. atl. t. Il, p. 2:35, tab. 215 (anno 1799). -
Willd. Sp. pl. t. III, p. 1.6'!4 (non vidit).- Pers . • ',yn. t Il, p. 378. 
Lmnpso.na viryata Cass. Di ct. sc. nat. t. X..XV, p. 2\3 (point obsené). ---· 
U<.:. Prudt·. t. VII, p. 77, n. l~ (non vidit ). 
Post rev. Poiret, amiciss. Durien de Maisonneuve observationes optimas, 
in loco classico institutas, mihi humauissime communicavit 
Wallt"Oth (Beitr. Il, p. 12~) in generis I..ampsanœ monogt·aphia dubital 
au Lampsana t'irgrlfr( huic generi sit adscribenda. 
GPnus Cenoniflcepftalnm affine Billotiœ meœ in Sr:elcto syst. Cicltm·ia-
c•YII'U711, p. 5 (an no 1841) pl"Olatœ. 
Spccies unica = CER.\MIOCEPH.iLUM (Ct·epis J>oir. anno 1789, non Cher. 
nec nesf.) l'ATULC:\1 Schultz•Bip. -In humidis propc La <.:alle Algcria! 
abundans. 
OUSERVA'flO.SE!> I:i 1\t!LBFUSSJ;LIJ ET FWELJAJI, <~uclore (,~.JI. !I!I~~UI..ii.TZ· 
BIPOX'l'I:'IWO. 
(Dcidcshcmii, d. i!• m. Mali a. i862.) 
Anno 1.83:3 in Flora IJ. Z., p. 721-730, genera Kal6fussiam et Spitze-
t iam eclidi. 
KALii~·t:ssJA S.\LZMANNI Schultz-Bip., 1. c. p. 724, species est distinc-
tissima, hucusqt1c tantum a h. Salzmann vere anni 1.824 in vineis et agl"Îs 
sal>ulosis tingitanis (pr; Tange•·) lecta, nunquam iu hortis nostris cuita cl 
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